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bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan 
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“JANJI KESELAMATAN” 
Tuhan AllahMu ada diantaramu sebagai pahlawan yang 
memberi kemenangan, Ia Bergirang karena Engkau dengan 
Sukacita, Ia membaharui engkau dalam Kasihnya, Ia 
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Terimakasih kepada Allah, Bapa dan Roh Kudus, karena atas kasih setia dan 
penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan Studinya di Program Pascasarjana 
Magister Ssoisologi Agama Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana. 
Memang benar, bahwa untuk menggapai mimpi dibutuhkan perjuangan. Dalam hal ini 
penulis telah berjuang dengan jerih payah serta pengorbanan dari orang tua terkasih 
Bapak Mama terutama Almarhumh Opung Br Simanjuntak dan Almarhum opung Doli 
Simatupang  yang selalu dengan tulus mendoakan Cucu kesayangannya ini. Terlalu 
banyak kisah suka-duka yang terlewati, dan semuanya terlalu manis untuk dilupakan. 
Mulai berkuliah Magister S-2 di UKSW Pada bulan agustus 2016 sampai tanggal 31 
agustus 2017 saya Ujian Tesis, saya menyadari benar semua karena campur tangan 
TUHAN yang jadi dalam perjalanan 365 hari menuju Master Of Science 
Tesis dengan judul ANALISIS MODAL SOSIAL MAHASISWA ASRAMA 
MANSINAM SALATIGA 
ini merupakan bentuk tugas akhir yang telah diselesaikan oleh penulis sebagai syarat 
untuk mendapatkan Master Of Science ( M.Si). Dalam tugas akhir ini, penulis 
memfokuskan penelitian pada Modal Ssoial yang dimiliki Mahasiswa dalam asrama 
Mansinam Salatiga. 
Sebuah pepatah mengatakan, “Tak ada gading yang tak retak”, oleh karenanya 
penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kelemahan 
dan kekurangan. Penulis juga sadar, bahwa sungguh tak cukup yang cepat untuk dapat 
mengupas persoalan Berkaitan dengan Analisis Modal Ssosial Mahasiswa Asrama 
Mansinam Salatiga,  perlu banyak waktu untuk dapat duduk memulai menulis lalu 
mengambil data, mengolah data sampai terkadang penulis juga mengalami kejenuhan, 
syukur kepada TUHAN penulis selalu banyak berdoa untu memohon Roh Kudus 
menuntun penulis sampai semuanya kan indah pada waktunya sesuai dengan yang 
sudah di pergumulkan. Oleh karenanya, penulis memohon maaf jika ulasan dan analisis 
persoalan dalam penelitian ini belum menjawab kepuasan batin kita terkait penelitian 
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ASRAMA MANSINAM SALATIGA. 
Dengan penuh rasa sadar, penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesisini 
sudah tentunya atas berkat dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Dengan 
demikian, bolehlah kiranya penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan hormat serta 
bakti saya kepada  
1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan karunia hidup luar biasa 
dalam diri penulis, atas Penyertaanya dani bisa menyelesaikan Tesis ini dengan 
Baik. 
2. Bapak Kriston Sihite dan Mama Regiasti Simatupang serta Opung Boru 
Simanjuntak, atas jerih payah mereka semua penulis dididik dibesarkan di biayai 
terutama Doa Tulus mereka hingga dani sampai saat ini dalam menuju Master Sains 
Dani. 
3. Kedua Kakak dan adik saya , kakak Alfrida Rismawati Sihite, SH dan Lawrence 
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4. Para Pembimbing dan Dosen yang tidak bosan-bosannya mendidik dan 
membimbing saya selama Tesis  berlangsung.Pembimbing 1  Bapa Prof Pdt John A 
Titaley, Th.D dan Bapa Dr Tony Tampake, M.Si serta para dosen terkasih Pdt Dr 
Retnowati, M.Si, Dr David Samiyono, MTS,MSLS, Pdt Yusak B Setyawan, S.Si, 
MATS, Ph.D, Dr Jacob Daan Engel, Pdt Izak Lattu, Ph.D, Pdt Dr Ebenhaizer I 
Nuban Timo, Dr Pdt Rama Tulus Pilakoannu, Pdt Nelman A Weny, D.Th Para Staf 
dan Pegawai Fakultas Teologi  yaitu. Ibu Liana, Ibu Try Budiyati, Ibu Conerlia de 
fretes, mas adi setia yang selalu membantu penulis dalam banyak halberkaitan 
Administrasi di Fakultas teologi Program Pascasarjana. 
5. Rektor UKSW, Prof. John A. Titaley yang pernah menasihati penulis untuk menjadi 
calon sukses kedepan ada strategi dan taknik yang perlu dimainkan seerta menjadi 
Partner dalam beberapa Iven besar Universitas Pembicara dan saya Moderator 
beliau, serta MC acara Universitas seperti Orientasi Mahasiswa Baaru. 
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 Melihat pentingnya Modal Sosial dalam komunitas maupun masyarakat, 
mengungkap tentang Modal Sosial yang dimiliki oleh Mahasiswa yang tinggal di 
Asrama Mansinam. Penelitian ini bertujuan untuk Menggambarkan Modal Sosial yang 
dimiliki oleh mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Mansinam, serta  proses-proses 
pembentukan Modal Sosial mahasiswa yang tinggal di Asrama Mansinam. 
 Metode yang di gunakan adalaah kualitatif dengan teknik pelaporannya 
menggunakan teknik deskriptif, sementara cara mengumpulkan datanya, menggunakan 
teknik observasi dan wawancara. Partisipan ialah anggota di dalam Asrama 
Mansinam.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Modal Sosial yang dimiliki oleh 
Mahasiswa penghuni Asrama Mansinam, bersifat mengikat juga menghubungkan, 
karena Modal Sosial yang dimiliki oleh mahasiswa penghuni Asrama Mansinam dalam 
bentuk norma/nilai yang mempersatukan mereka, rasa saling percaya yang dibangun di 
antara mereka, dan jejaring yang mreka bentuk, ini benar-benar hanya berlaku di antara 
mereka sebagai sesama penghuni Asrama Mansinam. Proses pembentukan Modal 
Sosial terjadi ketika pengelolaan Asrama Mansinam diserahkan kepada mereka sebagai 
penghuni Asrama Mansinam, maka dalam kondisi demikian, ada sebuah kesadaran dari 
tiap-tiap individu penghuni Asrama yang kemudian menjadi kesadaran komunitas 
bahwa keberadaan yang lain, menentukan keberadaan dirinya, demikian juga 
sebaliknya, keberadaannya menentukan keberadaan yang lain. Sehingga kesimpulannya 
ada Kerjasama atau saling membentuk jejaring, murni terjadi diantara mereka sendiri 
sebagai sesama penghuni Asrama Mansinam. Sebagaimana telah tercatatkan bahwa, 
kesadaran berjejaring dengan sesama penghuni lebih terutama karena kesadaran yang 
lain ada dan terus ada menentukan juga keberadaan yang lain.Dalam upaya untuk 
menjaga ikatan jejaring di antara mereka, maka negosiasi tindakan atau re-aktualisasi 
dan re-organisasi tindakan akan muncul dengan sendirinya ketika seorang anggota tidak 
bisa memenuhi perannya dengan maksimal yang biasanya dilakukan melalui rapat rutin 
untuk melakukan evaluasi. 
 















 Viewing the problem of Social Capital in society and society, reveals about the 
Social Capital owned by Students living in Mansinam Dormitory. This research is 
intended to describe the Social Capital owned by Papuan students living in the 
Mansinam Dormitory, and the processes of forming the Social Capital of students living 
in Mansinam Dormitory.  
The method used is qualitative with the technique of reporting using descriptive 
technique, while the way of collecting data, using observation and interview techniques. 
Participants become members of the Mansinam Dormitory. In this study found Social 
Capital owned by Students of Mansinam Dormitory, because of the social affairs owned 
by the residents of the Mansinam Dormitory in the form of norms / values that unite 
them, the mutual trust built between them, and the network of Yang mreka form, this is 
true is true only among them as a co-inhabitant of Mansinam Dormitory. The Mansinam 
dormitory was handed over to them as the inhabitants of the Mansinam Dormitory, so 
under such conditions there was an awareness of each individual dormitory who later 
became the consciousness of the community that respected him, determined himself, 
and vice versa, the contents determined the other. Once there is the amount of 
cooperation or building a network, purely because they themselves as a co-inhabitant of 
Mansinam Dormitory. Already listed, the awareness of jihad with fellow residents more 
terjuntum and there are also. In an effort to maintain a networking link between them, 
the action or re-actualization and reorganization negotiations will arise by itself when 
you can not fulfill their roles to the maximum which is usually done through regular 
meetings for evaluation.  
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